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1 Aquest article és una versió del treball de recerca realitzat per Damià Bordes Homs durant el 
curs acadèmic 2007/2008. El treball va rebre el primer premi en la categoria científico-tècnica 










fitxa en què consta el nom, la imatge i les propietats de cada planta seleccio-
nada,	la	seva	situació	a	la	vall	i	un	herbari	amb	una	mostra	de	cada	planta.










	 En	aquest	apartat	es	mostra	 l’antiguitat	de	 les	plantes	 i	 com	 ja	des	de	
l’inici	de	la	civilització	humana	se’n	van	poder	observar	les	virtuts.
Per	DAMIÀ	BORDES	HOMS
N. 26 - Any 2010
	 La	 història	 de	 les	 plantes	 remeieres	 es	 remunta	 a	 l’antiguitat	 humana,	
quan	els	primers	homínids	van	tindre	un	mínim	de	percepció	de	la	naturalesa	
i,	a	part	de	comprovar	que	podien	extreure’n	menjar,	també	van	descobrir	

















neficioses, en mengen. S’ha observat, a més, que quan els animals estan 
malalts	busquen	diferents	herbes	i	plantes	per	guarir-se.	En	el	cas	que	una	
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2. APLICACIONS REMEIERES
















d’una	 planta.	Consisteix	 a	 abocar	 aigua	 calenta,	 generalment	 sobre	 les	
parts més tendres —fulles o flors—, i deixar-ho reposar entre 5 i 10 minuts. 
Generalment,	es	realitza	dipositant	una	culleradeta	de	planta	seca	a	l’inte-
rior	d’una	tassa,	la	qual	cosa	equivaldria	a	un	pes	aproximat	de	2-3	grams.	










 Decoccions o coccions.	La	decocció	o	cocció	és	el	mètode	d’extracció	
dels	principis	actius	d’una	planta	tractant	de	fer-la	bullir	en	aigua	a	foc	lent	
des de 3 minuts fins a 30, generalment sobre les parts més dures triturades 
—arrels,	tiges,	escorces	o	llavors—,	i	deixar-ho	reposar	un	temps	mínim	de	
10	minuts.	Per	a	executar	aquest	procés,	s’han	d’abocar	unes	6	culleradetes	
d’herba seca o el doble de fresca en 3/4 de litre d’aigua. S’encén el foc fins 
que bulli i es manté així fins que el líquid es redueixi a una tercera part, és a 
dir,	sobre	mig	litre.	El	procés	dura	mitja	hora	aproximadament.	Després,	cal	














la planta. Per a aprofitar les propietats medicinals, aquest líquid es pot beure 
directament o aplicar-se tòpicament, després de filtrar-lo.















































	 Maceració en oli calent.	Una	infusió	en	oli	calent	és	un	mètode	d’extrac-
ció	dels	principis	actius	d’una	planta	consistent	a	cobrir	les	herbes	amb	oli	

























	 Banys de seient.	S’ha	d’abocar	el	contingut	de	la	infusió	o	decocció	en	
una	palangana	i	asseure-s’hi	entre	5	minuts	i	15	amb	l’aigua	cobrint	la	part	
baixa	de	l’esquena	i	els	genitals.
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vaselina,	o	vegetals,	com	l’oli	d’oliva	i	també	amb	cera.	En	el	primer	cas,	es	
formen ungüents molt densos i poc oliosos i en el segon, més fluids i olio-
sos.
	 Per	a	elaborar-la,	barrejarem	les	herbes	amb	la	base	greixosa	 i	 les	es-
calfarem	bé	al	bany	maria	durant	2	o	3	hores,	removent	de	tant	en	tant.	El	













cocció	o	 tintura	 sobre	 la	 zona	afectada.	Generalment,	 s’utilitzen	per	a	







les locions, s’usen per a alleujar dolors i abaixar inflors produïdes per cops. 
La	proporció	és	la	mateixa	que	la	de	les	locions.





far-la al bany maria fins que s’estovi. Després afegirem les herbes i deixa-
rem	que	es	barregin	bé	durant	un	quart	d’hora	amb	l’aigua	permanentment	
calenta i removent bé fins que es formi una pasta consistent. La filtrarem i la 






diferents finalitats per a alleujar afeccions localitzades.
	 Gargarismes = gàrgares.	Un	gargarisme	o	gàrgara	és	un	mètode	d’apli-
cació	 dels	 principis	 actius	 consistent	 a	 remoure	 el	 líquid	 resultant	 d’una	























	 Supositoris.	 Un	 suposi-
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3. FITXES TÈCNIQUES DE LES PLANTES REMEIERES










cendent.	 La	 tija	 és	 quadrangular	 d’entrenusos	 llargs	 i	 nusos	 amb	 fulles	
oposades,	 les	quals	generalment	són	dentades.	Les	espigues	són	 laxes	
(fins a 30 cm) reunides en inflorescències terminals de flors petites i lilià-
cies.












3.2. Borratja, borraina o borranya
Nom en llatí:	Borago officinalis	 Nom local:	borratja,	borraina,	borranya	o		











problemes	cardíacs,	 etc.	Aquí	 segurament	 influeix	el	 fet	 que	 les	 fulles	
contenen	 colina,	 element	 que	 forma	 part	 del	 complex	 de	 vitamina	 B,	
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tiva	 per	 ajudar	 a	 combatre	 les	 afeccions	 del	 pit:	 tos,	 angines,	 bronquitis,	
constipat, etc. Es fa una decocció d’una de les flors seques per litre d’aigua. 
Se’n	prenen	4	tassetes	al	dia.
 És beneficiosa en les afeccions de la pell (grans, pústules, furóncols, her-
pes, etc.) i té un efecte tonificant, augmenta la seva fortalesa i millora el seu 
aspecte. Influeix en aquestes propietats la presència de l’àcid nicotínic o nia-
cina	que	resulta	molt	útil	en	la	prevenció	de	les	malalties	de	la	pell,	així	com	
els	 trastorns	 nerviosos	 o	 gastrointestinals.	 Es	 poden	 aplicar	 cataplasmes	
amb	la	infusió	d’un	grapat	de	fulles	seques	per	litre	d’aigua	i	fer	banys	amb	
aigua	en	la	qual	s’introdueix	un	parell	de	litres	de	la	mateixa	infusió.





planta, tant la flor com les fulles. Es pren en infusió i, un cop feta i preparada 
per	ingerir,	és	recomanable	afegir-hi	mel.	També	es	prepara	amb	un	ungüent	
per a mantenir la pell fina. (Pascual Altaba i Maricín Forcadell)
3.3 Cirereta de pastor, arç blanc o espinal
Nom en llatí:	Crataegus monogyna	 Nom local:	cirereta	de	pastor,	arç		








de fins a 6 metres d’alçada. Les branques posseeixen unes punxes, fortes i 
agudes.	Les	fulles	caduques	estan	dividides	en	uns	quants	lòbuls	profunds.	




Propietats. Les flors de la cirereta de pastor tenen propietats antiespasmò-
diques,	sedants	i	regularitzants	del	sistema	circulatori	i	del	cor.	S’assequen	
i	es	prenen	en	forma	d’infusió	en	tractaments	per	a	 la	hipertensió,	 l’arteri-
osclerosi,	 les	 palpitacions	 i	 les	 arítmies	 del	 cor,	 els	 espasmes	 nerviosos,	
l’angoixa	i	l’insomni.




3.4 Coscollina o espino cerval
Nom en llatí:	Rhamnus alaternus						Nom local:	coscollina	o	espino cerval
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3.5 Cua de cavall o herba pixona
Nom en llatí:	Equisetum arvense L.				Nom local:	cua	de	cavall	o	herba   
















Remeis locals.	 La	 cua	de	 cavall	 és	 utilitzada	per	 a	 desfer	 l’areneta	 dels	





3.6 Cua de gat o rabo de gat
Nom en llatí:	Sideritis tragoriganum				Nom local:	cua	de	gat	o	rabo	de	gat
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drap humit i s’embena la ferida amb una gasa.També és útil contra les infla-
macions	intestinals.




3.7 Didalera, dedalera o digital
























utilitzar-la	 perquè	 anteriorment	 s’utilitzava	 en	 una	 proporció	molt	 exacta	 i	
avui	dia	s’han	perdut	aquests	coneixements.	(La	tia	Emília	i	Rafel	Cucala)
3.8 Doradella o doradeta
Nom en llatí:	Ceterach officinarum	 Nom local:	doradella	o	doradeta
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que té un recobriment d’escames que reflecteixen la llum, la protegeixen de 
la	calor	i	amaguen	els	sorus	linears.
Propietats.	Planta	astringent.	S’utilitza	contra	la	tos	i	com	a	diürètica.	També	
és útil per a provocar més flux d’orina. 
	 Per	a	la	tos	o	la	gola,	es	pren	en	tasses	d’infusió	calentes	i	per	a	l’orina,	
en	plastos.	També	és	útil	per	a	fer	rebaixar	la	sang.	
Remeis locals.	 La	 doradeta	 és	 una	 planta	 que	 s’utilitza	 sobretot	 per	 als	
constipats.	Es	prepara	en	infusió	de	les	fulles.	(Maricín	Forcadell)
3.9 Herba felera, aristolòquia o caputxes
Nom en llatí:	Aristolochia longa      		Nom local:	herba	felera,	aristolòquia		
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fins a 1 metre d’alçada. Tiges erectes amb dos línies laterals. Fulles de pecí-
ol	molt	curtes,	amb	nombroses	glàndules	translúcides	que	fa	l’efecte	que	la	










radeta de pols de flors picades dos vegades al dia.
Remeis locals.	L’hipèric	és	antidepressiu	i	calmant.	Es	pren	en	infusió,	dos	





3.11 Llapassa o viniebla









madament 1 metre d’altura. Les tiges i les fulles posseeixen un fi borrissol 
que	no	n’oculta	la	verdor.
Propietats.	La	principal	virtut	d’aquesta	herba	és	la	de	ser	astringent,	la	qual	
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res amb la decocció de les flors i les fulles seques si es té mal de gola. Una 
infusió	durant	10	minuts	de	dos	cullerades	de	fulles	seques	per	tassa	d’aigua	
si	es	té	dolor	de	pit.	Contra	la	tos,	cal	fer	una	infusió	durant	5	minuts	d’una	




3.13 Manrubio, marrubio o marrubí








són oposades, blanquinoses i de forma arrodonida. Les flors són blanques 
i	 s’agrupen	en	gran	nombre	a	 les	aixelles	de	 les	 fulles	superiors.	És	una	
planta	molt	vellosa	que	fa	una	olor	característica,	semblant	a	l’aroma	d’una	
poma.








ment	 indicada	 en	 bronquitis,	 asma,	 constipats,	 obesitat,	 taquicàrdies	 i	
arítmies	cardíaques	 (per	a	aquesta	última	acció	se	sol	associar	a	 l’arç	
blanc).	 Principalment,	 s’utilitza	 aquesta	 planta	 per	 a	 tractar	 afeccions	
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3.14 Matissa o mata










sa. Les flors, groguenques i sense pètals, formen inflorescències agrupades 
a	l’axil·la	de	les	fulles.	Els	fruits,	o	llentiscles,	són	petites	drupes	globoses	(de	
4 mm de diàmetre), primer vermellosos i finalment negres.
Propietats.	A	les	illes	gregues,	l’arbust	es	cultiva	per	la	resina	(màstic),	que	
treuen	per	incisions	al	tronc.	S’usa	en	la	fabricació	de	vernís,	xiclets,	perfums,	
licors, confitures i encens. El centre de producció ha estat històricament l’illa 







Remeis locals.	La	matissa	s’utilitza	agafant	uns	branquillonets	 i	es	 refre-
guen	per	sobre	perquè	no	piquin	les	puces.	També	s’utilitza	per	a	augmentar	
el flux de l’orina, es pren en infusió. (La tia Emília)
3.15 Nevadilla
Nom en llatí:	Paronychia argentea	 Nom local:	nevadilla
	
Família. Cariofil·làcies.
Hàbitat. És planta rural, típica en llocs nitrificats.
Característiques.	 Herba	 perenne	 coberta	 de	 pèls.	 Les	 fulles,	 oposades,	
posseeixen	sovint	un	to	vermell.	Les	bràctees,	d’un	color	blanquinós,	són	les	
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3.16 Ortiga




tat d’alçades: des del nivell del mar fins a 2.000-2.500 metres.
Característiques.	Herba	perenne	que	pot	assolir	1,5	metres	d’alçària,	però	
sol	créixer	entre	0,5	i	1	metre.	La	tija	és	entre	rogenca	i	grogosa,	herbàcia,	









la torticoli. En la medicina científica, també s’ha comprovat una certa acció 
dels	preparats	d’ortiga	contra	l’artritis.	En	agricultura	ecològica,	una	decoc-
ció	d’ortigues	s’empra	com	a	adob	nitrogenat	i	com	a	insecticida.
Remeis locals.	 L’ortiga	 serveix	 com	 a	 adob	 líquid	 utilitzable	 per	 a	 altres	
plantes.	Es	barreja	l’ortiga	amb	aigua,	es	deixa	reposar	durant	9	o	10	dies	










Característiques. Planta perenne de fins a 70 cm. Tiges erectes, de color 
verd	grisenc.	Fulles	pinnades,	dividides	en	3	lòbuls;	les	inferiors,	peciolades;	
les superiors, sèssils. Flors agrupades en inflorescències corimboses, blavo-
ses,	amb	bràctees	que	les	superen	àmpliament	en	longitud.





























3.18 Pet de frare (flare) o calèndula silvestre
Nom en llatí:	Calendula arvensis											Nom local:	pet de frare (flare) o   






Característiques. Herba anual, de fins a 30 cm de llargada. Tiges a vega-
des	 erectes,	 a	 vegades	 decumbents.	 Fulles	 dentades	 o	 enteres	 i	 amb	 el	
revers pubescent. Flors grogues o ataronjades en capítols solitaris de fins a 
3	cm	de	diàmetre.	Lígules	força	llargues.
Propietats.	 Disminueix	 les	 menstruacions	 massa	 abundants	 i	 afavoreix	
aquelles	que	són	massa	pobres.	 Infusió	de	 la	planta	seca.	Es	pot	emprar	
qualsevol	dosi	tantes	vegades	com	es	desitgi.
	 Antihemorràgica,	 ja	 que	 les	 fulles	 fresques	 aplicades	 sobre	 les	 ferides	
detenen el flux de la sang.
Remeis locals.	El	 pet	 de	 frare	 s’utilitza	per	 a	 les	 ferides	dels	 dits	 de	 les	
mans,	anomenades	prinyons.	Per	emprar-la	es	fa	mitjançant	pomades	i	un-
güents.
3.19 Plantatge, llantén menor o llantén








les dues cares, amb la nervadura ben marcada. Les flors són de tonalitat 
blanca	o	vermellosa,	en	espigues	denses,	protegides	per	bràctees.	Les	es-
pigues fructíferes arriben fins a 12 cm de llarg i, de vegades, més. El fruit té 
moltes	llavors	petites,	que	s’obren	de	través.
Propietats. És expectorant, relaxant, tonifica les membranes mucoses, anti-
catarral	i	antiespasmòdica.	Les	llavors	són	emol·lients,	laxants,	ajuden	amb	
el	còlon	restret	o	irritable.	A	més,	són	cicatritzants	per	a	les	ferides	i	infec-
cions	de	 la	pell.	Les	 fulles	curen	 les	 infeccions	 i	 les	 irritacions	de	 les	vies	
urinàries	i	la	tos	seca.
Remeis locals.	El	llantén	s’utilitza	per	a	calmar	els	mals	de	la	boca.	Quan	
es	 té	dolor	bucal,	es	poden	 fer	gàrgares	de	 la	 infusió.	La	mateixa	 infusió	
es	pot	emprar	per	a	combrate	la	tos	i	els	constipats.	(La	tia	Emília	i	Maricín	
Forcadell)
3.20 Romer blanc o herba sana
Nom en llatí:	Helianthemum lavandulifolium	 Nom local:	romer	blanc	o			





Hàbitat. Des de matollars clars fins a terrenys pedregosos i secs.
Característiques.	Arbust	de	color	verd	grisós	que	arriba	a	30-40	cm	d’alça-
da o més. Té les fulles linears, allargades, de fins a 4 cm de llargària, amb 
l’àpex agut, revolutes al marge i amb abundants pèls asteriformes. Les flors 






peus.	Es	 pren	 en	 una	 infusió	 dels	 branquillonets.	 (La	 tia	Emília	 i	Maricín	
Forcadell)
3.21 Ruda
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Característiques.	Planta	perenne	amb	una	tija	que	engrosseix	any	rere	any	
i	de	la	qual	surten	tots	els	anys	nous	plançons	que	arriben	als	40-60	cm	d’al-










	 També	és	 una	 planta	molt	 rica	 en	 vitamina	C.	 L’essència	 té	 una	 acció	









rams en forma de creu a la porta de casa i, d’aquesta manera, s’afirmava 
que	no	hi	entrarien	les	bruixes.	Es	creia,	també,	que	portant-ne	al	damunt	no	
es	corria	cap	perill.	(La	tia	Emília)
3.22 Saborija o herba d’olives






Característiques.	Arbust	aromàtic	 i	 petit,	 no	 llenyós,	 tiges	piloses	 i	 fulles	
estretes. Flors blanques, rosa o violeta, en inflorescències amb calze acam-
panat.	Fruit	allotjat	al	calze.








3.23 Santaula o fel de la terra
Nom en llatí:	Centaurium quadrifolium	 Nom local:	santaula	o	fel	de	la	terra
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Família.	Gencianàcies.
Hàbitat.	En	boscos	una	mica	ombrejats	i	frescos.
Característiques. Tigeta erecta de 30-50 cm acabada en una inflorescència 
delicadíssima de flors rosa i molt nombroses que, enmig de la uniformitat 
vegetal	del	paisatge,	brilla	en	la	penombra	de	senders	i	camins	de	bosc.	Les	
fulles,	estretes	i	enteres,	formen	una	roseta	basal	i	van	pujant	oposades	tot	
al llarg de la tija floral.
Propietats. Es recol·lecten les summitats florides i s’assequen ràpidament 
perquè	en	mantinguin	el	color	rosat.	Com	altres	amargues	semblants,	s’utilit-
za	per	fer	infusions	o	vins	aperitius	que	obren	la	gana	—a	l’estil	del	vermut—,	
ja que estimula la secreció de sucs digestius, tonifica el fetge i l’estómac, 
evita	les	fermentacions	i	gasos,	etc.
Remeis locals.	El	 fel	de	la	terra	o	santaula,	nom	molt	característic	faldut,	




























Nom en llatí:	Agrimonia eupatoria	 Nom local:	serverola
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3.26 Tabac de paret o belenyo





Pot arribar fins a 0,5 metres d’alçada. Les fulles són peciolades, ovades amb 


























Característiques. Planta herbàcia de fins a 80 cm d’alçada. Tiges glandu-
lars	i	piloses.	Fulles	basals	peciolades,	oblongues,	lobulades	o	irregularment	
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dentades.	Fulles	superiors	més	petites	i	sèssils.	Flors	agrupades	en	verticils	
de fins a 10 flors, de color blau lila de fins a 1,5 cm de longitud. Calze bilabiat 
d’una	longitud	similar	a	la	corol·la,	pilós	i	enganxós.
Propietats.	Contra	les	afeccions	respiratòries	en	general,	mal	de	gola,	grip,	
etc. Es pren en decocció d’una cullerada de flors i fulles seques per tassa. 
Dos	tasses	al	dia.
	 Per	curar	les	ferides	i	les	úlceres,	afavorint-ne	la	cicatrització	o	impedint	












3.28 Te de roca o te roquer





















comana per als nervis, la depressió, la febre, la inflamació de cames, el mal 
de	cap	i	per	a	perdre	pes.
	 És	comú	emprar	 la	 infusió	per	a	guarir	 ferides.	Es	macera	en	alcohol	 i	
s’usa	per	a	rentar	ferides	i	per	fregues	per	al	reuma.	S’afegeix	al	bany	per	
a	alleujar	dolors	reumàtics	i	d’ossos.	S’utilitza	també	per	a	friccionar	la	su-
perfície de les dents, amb la qual cosa s’aconsegueix blanquejar eficaçment 
la	dentina.	El	seu	ús	està	contraindicat	durant	 l’embaràs.	Segons	algunes	
persones,	aquesta	planta	té	propietats	estimulants.	S’empra	per	a	l’elabora-
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3.29 Tripó o gordolobo




ca de llocs sense conrear, des de la plana fins a la zona de muntanya.
Característiques. Herba bianual blanquinosa, amb tija simple de fins a 1 
metre	d’alçada,	fulles	tomentoses,	les	inferiors	peciolades	i	oblongolanceo-
lades; flors reunides en atapeït penjoll, amb la corol·la groga bastant gran.
Propietats.	Herba	expectorant	i	emol·lient.	Històricament,	s’ha	utilitzat	com	
a	 remei	per	a	 la	zona	 respiratòria,	especialment	en	casos	d’irritació,	 tos	 i	
congestió	 bronquial.	Alguns	 textos	herbaris	 van	ampliar-ne	 l’ús	 terapèutic	
a	la	pulmonia	i	a	l’asma.	A	causa	del	seu	contingut	de	mucílag,	també	s’ha	
utilitzat en forma tòpica com a emol·lient per a calmar inflamacions de pell i 
cremades.
Remeis locals.	El	tripó	s’utilitza	contra	els	constipats,	la	tos	i	també	contra	




3.30 Xicoira, xicòria o axicòria





arribar a 1 metre d’alçada. Mostra nombroses ramificacions; les fulles són 
basals	i	les	situades	a	la	part	superior	de	la	tija	es	troben	reduïdes	a	bràcte-
es. La floració, entre juliol i setembre, dóna lloc a inflorescències ligulades 















Aproximació a l’estudi de les plantes remeieres de la vall d’Ulldecona
	

















	 Per	 aplicar	 l’oli	 d’hipèric,	 només	cal	 que	 suqueu	directament	 a	 la	
preparació un tros de cotó fluix i apliqueu-lo sobre la ferida per tal que 
cicatritzi	ràpidament.
Observacions
 Si aquest remei es prepara amb flors tendres, l’oli resultant és de 
















	 Per	últim,	voldria	agrair	a	 totes	 les	persones	que	m’han	ajudat	a	mate-
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Aproximació a l’estudi de les plantes remeieres de la vall d’Ulldecona
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